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ALDA BLANC0 es profesora Titular de la Universidad de Wiscon- 
sin-Madison. Ha publicado una edición critica de la autobiografia de 
Maria Martinez Sierra, Una mujer por caminos de España. Sus estu- 
dios sobre la relación entre genero sexual y la literatura decimonóni- 
ca han sido publicados en revistas especializadas. En la actualidad 
prepara un libro sobre las escritoras españolas del siglo XIX. 
SUSANA CAVALLO (Chicago, 1945). Es doctora en romanicas (Uni- 
versity of Chicago), licenciada en literatura hispanica e historia. En la 
actualidad es profesora de español y directora del Programa Graduado 
del Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas en Loyola 
University de Chicago, además de colaborar con revistas y periódicos 
de España y Estados Unidos. Ha publicado numerosos estudios 
sobre poesia y narrativa femeninas en Anthropos, Insula, Revista 
Menendez Pelayo, Explicacion de textos literarios, Lateral, Letras 
peninsulares, Monographic Re vie w/Revista Monografica, etc., y ha 
traducido al ingles obras de poetas españoles y latinoamericanos, 
como Jose Hierro, Ana Maria Fagundo, Susana March y Claribel 
Alegria. Entre sus obras se destaca La poetica de Jose Hierro 
(Madrid: Taurus, 1987). Actualmente esta preparando una edición 
critica de la poesia de Susana March. 
CHRlSTlNA DUPLAA (Barcelona, 1 954). Es doctora en literatura 
hispanica y luso-brasiles (University of Minnesota, EE.UU.), licenciada 
en ciencias de la informacion, en historia contemporanea y master 
en literatura española. Actualmente es profesora de literatura espa- 
ñola en Dartmouth College, Estados Unidos. Es co-editora del texto, 
Las nacionalidades del Estado Español: una problematica cultural y 
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autora de diversos articulos sobre el nacionalismo catalan y simbo- 
10s femeninos. En la actualidad esta terminando un ensayo sobre la 
voz testimonial en Montserrat Roig. 
PATRICIA V. GREENE es doctora en Lenguas y Literaturas Hispani- 
cas por la Universidad de California, Berkeley. Actualmente imparte 
clases en Dartmouth College (EEUU). Es co-editora de Spain Today: 
Language, Culture and Society. Esta preparando un libro sobre la 
literatura testimonial anti-franquista. 
SHIRLEY MANGlNl es profesora de literatura española contempo- 
ranea y directora del Centro de Humanidades en California State 
University, Long Beach. Ha publicado libros y articulos sobre varios 
escritores españoles, entre ellos, la novelista Rosa Chacel y el poeta 
Jaime Gil de Biedma. Entre sus libros figuran Rojos y rebeldes. La 
cultura de la disidencia durante el franquismo (Barcelona: Anthro- 
pos, 1987), y Memories of Resistance. Women's Voices from the 
Spanish Civil War (New Haven: Yale University Press, 1995), que 
vera luz proximamente en castellano (Barcelona: Edicions 62) 
ADRIENNE RICH, poeta y pensadora norteamericana, nació en 
Baltimore en 1929. Entre sus muchos titulos en poesia: A Change of 
World (1 951), Your Native Land, Your Life y An Atlas of the Difficult 
World (trad. catalana de Montserrat Abello, Valencia: Edicions de la 
Guerra, 1995). Entre sus titulos en prosa: Of Woman Born. Mother- 
hood as Experience and Institution (1 976, trad. Barcelona: Noguer, 
1978) y On Lies, Secrets, Silence. Selected Prose 1966- 1978 (1 979, 
trad. Barcelona: Icaria, 1983). Vive en California. 
ELIZABETH URlBE PINILLOS (Cali, Colombia). En 10s años ochenta 
participo en el movimiento feminista de su país (Union de Mujeres y 
Colectivo de Mujeres de Bogota). Militante de la izquierda, redactora 
del periodico Vozde Colombia y responsable de su pagina de mujeres. 
Licenciada en Historia. Postgrado en ((Políticas sociales, desigual- 
dad sexual)) (U.A.B.). Cursos de doctorado ((Genero y poder)) (U.B.). 
Actualmente cursa el master en ((Estudis de les Dones)) (U.B.). 
